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ELS PRINCIPALS ORGANS 
DE L'ONU 
Els redactors de la Carta de I'ONU es van limitar a reglamentar nomes sis nent del Consell, 6s a dir, que pugui 
brgans principals, encara que van autoritzar expressament la possibilitat de exercir les seves funcions permanent- 
crear-ne d'altres de carecter subsidiari. A cada un dels principals se li va en- ment, els Estats membres han de tenir 
comenar determinades funcions especifiques. Dels sis brgans principals, tres en tot moment un representant en la 
s6n autbnoms: !'Assemblea General, el Consell de Seguretat i el Tribunal In- seu de I'ONU on celebren reunions pe- 
ternacional de Justicia. Aixb vol dir que, en I'exercici de les seves competen- ribdiques. 
cies, s6n totalment independents; nomes tenen algunes limitacions Pel que fa a les votacions, la Carta 
especificades a la Carta. Els altres tres -el Consell Economic i Social, I'Ad- de I'ONU distingeix entre les decisions 
ministraci6 Fiducieria i el Secretari General- tenen una autonomia de dret sobre les qüestions de procediment - 
dubtosa i redui'da. Perb la situacid del Secretari General, durant els últims on només fa falta el vot afirmatiu de nou 
anys, ha sofert una transformaci6 en atorgar-li un major nombre de funcions membres, siguin quins siguin- i les 
politiques i diplomAtiques en les que va actuant amb una gran i evident auto- decisions sobre les altres qüestions o 
nomia. qüestions de fons -que necessiten el 
vot de nou membres, cinc dels quals 
han de ser obligatbriament els mem- 
bres permanents del Consell de Segu- 
retat. Aixb fa que, en aquestes ultimes 
qüestions, si un dels membres perma- 
L'ASSEMBLEA GENERAL vice-presidents i els presidents de les rients vota en contra, encara que la res- 
set Comissions principals) i la Comis- ta de membres voti a favor, no hi ha Es 'Ibrgan principal de deliberaci6 i si6 de Verificaci6 de Poders. A més decisi6 sobre la qüesti6 plantejada; esta pels representants de tots a m6s, es poden ~0n~titLIir C O ~ ~ S S ~ O ~ S  aquesta situaci6 es coneix com el dret Estats mixtes o Comissions especials per a de vet. Contra Ipús i abus d'aquest dret quals disposa d'un vot. examinar una qüestid concreta. s'ha procurat buscar algunes solucions 
Es una a en L'Assemblea té una compet&ncia ge-  li^^ les qüestions considera- 
sessi' Ordinaria, generalment el tercer neral, que la faculta per discutir qual- des de dimarts de setembre, per¿' Pot reunir- sevol assumpte o qüesti6 referent als 
se també en sessions extraordinaries poders i funcions dels brgans de I t ~ N U ,  El Consell 6s I'unic brgan que pot prendre decisions amb caracter obliga- 
O en d'emer- i diverses específiques; entre aquestes tori per als governs. gencia, aquestes Últimes a peticid del destaquem: el considerar els principis 
Consell de Seguretat o de la majoria generals en la cooperaci6 en el man- Entre les seves compet&ncies desta- 
dels membres de I'ONU. teniment de la pau i la seguretat inter- quem: investigar qualsevol situaci6 sus- 
A I'inici de cada període ordinari de nacionals (inclosos els principis que ceptible de conduir a friccions interna- 
sessions, l'Assemblea elegeix un regeixen el desarmament i la reglarnen- cionals, amb I'objectiu de determinar si 
president, 21 vice-presidents i els pre- tac,* dvarmament); mesures es posa en perill la pau o la seguretat internacionals; fer recomanacions o Sidents de les principab. per a la soluci6 pacífica de qualsevol prendre mesures per mantenir o resta- Les decisions sobre qüestions impor- situaci6; promoure admetre o 
tants s6n preses per majoria de dos ter- expulsar els membres de exa- blir la pau i la seguretat internacionals, 
cos dels membres presents i votants. mesures que poden implicar o no I'us minar i aprovar el pressupost de ''Or- de la forca; poder utilitzar els acords o 
En la resta de regeix la ganitzaci6; establir brgans subsidiaris; els Organismes regionals en de la simple de presents i escollir els membres no permanents 
votants. de les mesures coercitives sota la seva 
de a autoritat; elaborar plans, a sotmetre als El treball de I'Assemblea es poda a membres del Consell Econbmic i So- membres de I'ONU, per establir un sis- 
terme en ple a trav6s de les ciat, els Jutges del Tribunal Internacio- tema de d.armaments; dictar 
sions. Hi ha set Comissions principals: de i el Secretari General. Comissi6 Política i de Seguretat (de- mesures o fer recomanacions perque 
sarmament i qüestions relacionades EL CONSELL DE  SE^^^^^^^ s'executin els veredictes del Tribunal In- 
amb la seguretat internacional); Comis- ternacional de Justícia; crear els orga- 
si6 d'Afers Econbmics i Financers; La seva missi6 principal 6s la de man- nismes subsidiaris que cregui necessa- 
Comissi6 d*Afers Socials, Humanita- tenir la pau i la seguretat internacionals. ris. Amb I'Assemblea General el Con- 
ris i Culturals; Comissi6 d'Adminis- Esta format per 15 membres; cinc de sell te, entre d'altres, les següents com- 
traci6 Fiducilria (temes de descolo- carhcter permanent -Xina, Franca, petencies: admetre nous membres de 
nitzaci6); Comissi6 #Afers de I'Admi- Russia (abans URSS), Regne Unit i els les Nacions Unides; tambe suspendre'n 
nistraci6 i del pressupost; i dues de E M -  i 10 d'escollits Per I'Assemblea o expulsar-ne; recomanar el nomena- 
procediment que són la Taula de I'As- General Per un període de dos anys. ment del Secretari General; i participar 
semblo= (integrada pel president, 21 Per a fer efectiu el perma- en 11elecci6 dels membres del TIJ. En 
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cas de conflicte armat, el Consell pot 
enviar les forces de I'ONU, encar- 
regades del manteniment de la pau, per 
tal de disminuir les tensions a les zo- 
nes en conflicte. Del Consell deph, per 
tant, el Comite dlEstat Major, que el for- 
men els Caps de I'Estat Major dels 
membres permanents del Consell. 
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DE JUST~CIA 
Es I'brgan judicial principal de I'ONU. 
El seu Estatut forma part integrant de 
la Carta de les Nacions Unides. T6 les 
missions de jutjar i decidir sobre les con- 
troversies entre els Estats i, molt impor- 
tant, d'emetre opinions consultives 
sobre qualsevol qüesti6 jurídica que li 
sotmetin les organitzacions i els brgans 
de les Nacions Unides. En el primer cas 
les sentencies sbn de compliment obli- 
gat per les parts; en el segon, el Tribu- 
nal nomes pot emetre dicthmens no 
vinculants. Tots els Estats membres de 
I'ONU s6n part de I'Estatut i hi poden 
rec6rrer. 
El Tribunal esta format per 15 magis- 
trats elegits per un període de nou anys, 
amb possibilitat de reelecci6, per I'As- 
semblea General i el Consell de Segu- 
retat. No hi pot haver dos magistrats que 
siguin del mateix país. 
Generalment, el Tribunal es reuneix 
en plenhria, encara que també pot cons- 
tituir brgans m6s restringits anomenats 
.cambres*. La seva seu 6s a La Haia. 
EL CONSELL ECON~MIC I SOCIAL 
(ECOSOC) 
Segons la Carta, I'ECOSOC 6s I'br- 
gan principal de coordinacid de les ac- 
tivitats econbmiques i socials de I'ONU, 
de les seves institucions especialitzades 
i d'altres. 
Esth integrat per 54 membres esco- 
llits per I'Assemblea, segons un repar- 
timent geogrhfic rigor6s i per un perío- 
de de tres anys. Cada any se n'elegei- 
xen 18, en substitucid dels 18 que ja han 
complert el seu mandat. 
En les tasques de I'ECOSOC hi po- 
den participar, sense dret a vot, els Es- 
tats no membres del Consell i tamb6 
representants dels organismes especia- 
litzats i certes organitzacions no gover- 
namentals (ONG) que tinguin reconegut 
I'estatut consultiu. 
Generalment es reuneix dues vega- 
des I'any -una a Nova York i I'altra a 
Ginebra- i les seves sessions duren 
la cooperacid econbmica i social de 
I'ONU sota I'autoritat de I'Assemblea 
General, te moltes compet~ncies, en- 
cara que no t6 poder decisori ja que 6s 
un brgan deliberatiu. Entre elles tro- 
bem: elaborar estudis i informes sobre 
els afers internacionals de carhcter eco- 
nbmic, social, cultural, educatiu o sa- 
nitari;.fer recomanacions a I'Assemblea 
General per promoure els Drets Hu-, 
mans i les llibertats fonamentals; pre- 
parar projectes de convenci6 en 
materia de la seva competbncia per a 
sotmetre'ls a I'Assemblea; convocar 
conferencies internacionals sobre afers 
de la seva competencia; concertar 
acords amb els organismes especialit- 
zats, sempre sota I'aprovaci6 de I'As- 
semblea General; coordinar les acti- 
vitats dels organismes especialitzats a 
traves de consultes o fent recomana- 
cions, tant a ells com a I'Assemblea o 
els seus membres; subministrar infor- 
maci6 al Consell de Seguretat; i cele- 
brar consultes amb ONG que s'ocupin 
d'afers de la seva competencia. Les 
ONG a les quals s'ha concedit I'esta- 
tut d'brgan consultiu poden enviar ob- 
servadors a les reunions publiques del 
Consell i dels seus brgans subsidiaris 
així com presentar comunicacions es- 
crites. 
Depenen de I'ECOSOC molts orga- 
nismes subsidiaris, com la Comissi6 so- 
bre la Condici6 de la Dona i les co- 
missions econbmiques regionals. 
EL CONSELL D'ADMINISTRAC~~ 
FIDUCIARIA (CONSELL DE TUTELA) 
Aquest Consell es va crear amb la fi- 
nalitat de supervisar el regim d'admi- 
nistraci6 dels territoris fide'icomissos; 
avui, perd, prhcticament ha finalitzat la 
seva tasca ja que 10 dels 11 territoris 
sotmesos a aquest regim han obtingut 
la seva independencia. L'unic territori 
fideicomis que queda 6s el de les Illes 
del Pacífic. 
La seva composici6, abans tripartita, 
esth formada pels cinc membres per- 
manents del Consell de Seguretat, en- 
cara que els EUA ocupen el seu lloc en 
qualitat d'administrador de I'unic fidei- 
comís que queda. 
Entre les seves competencies trobem 
la de formular qüestionaris sobre I'avenc 
polític, econbmic, social i educatiu dels 
habitants del territori fideicomissat i la 
d'examinar els informes elaborats per 
les autoritats administradores. 
Esth al servei dels altres brgans de 
I'ONU i posa en marxa els programes 
i les polítiques que aquests brgans han 
elaborat. Esth formada per un cos de 
funcionaris internacionals, que treba- 
llen a la seu de Nova York i en diver- 
sos paisos del mbn, que realitza la 
labor quotidiana de I'ONU. Els seus in- 
tegrants procedeixen de m6s de 130 
pai'sos i, com a funcionaris públics in- 
ternacionals, treballen pel conjunt del 
Sistema de les Nacions Unides. El Se- 
cretari General 6s la peca central i el 
que t6 les mhimes responsabilitats; 6s 
designat per I'Assemblea General, a re- 
comanaci6 del Consell de Seguretat, 
per un període de cinc anys i pot ser 
reelegit. El personal de la Secretaria 6s 
nomenat directament pel Secretari 
General. 
Les competencies del Secretari Ge- 
neral no estan totalment reglamentades 
en la Carta, perd amb el temps s'han 
anat ampliant fins a arribar a una com- 
plexitat extrema. Es poden dividir en 
dos grans apartats: les t&cnico-adminis- 
tratives i les polítiques i dipIomAtiques. 
Entre les primeres podem distingir: les 
thcnico-econdmiques, per preparar el 
projecte de pressupost de I'Organitza- 
ci6 i el control de les despeses i dels 
ingressos; les t&cnico-organitzatives, 
per organitzar el treball burocrhtic dels 
diferents brgans de les Nacions Uni- 
des; les prbpiament administratives, 
per fer de Secretari de totes les ses- 
sions de I'Assemblea General, del Con- 
sell de Seguretat, de I'ECOSOC i del 
Consell d'Administraci6 Fiducihria; les 
funcions thcnico jurídiques, al cor- 
respondre-li ser el dipositari dels trac- 
tats, registrar-10s i publicar-10s; les 
t&cnico-assessores, per preparar estu- 
dis i informes, proporcionar documents, 
dades i informes als diferents brgans 
de I'ONU; i les funcions thcnico- 
coordinadores, per coordinar els diver- 
sos brgans. 
Les funcions politiques i diplomd- 
tiques han anat adquirint progressi- 
vament m6s importhncia. Es poden 
subdividir en diferents grups: les fun- 
cions político-administratives de les 
que sobresurt I'informe anual del Se- 
cretari General; les político-repre- 
sentatives, per formular reclamacions 
en nom de I'Organitzaci6 als Tribunals 
nacionals i internacionals, realitzar 
acords en nom de I'ONU, etc.; les 
políticodiplomAtiques; i les político- 
executives. Les funcions executives i 
aproximadament un mes. El seu treball LA GENERAL diplomhtiques, actualment, s'han am- 
tamb6 es porta a terme a traves del6 sis pliat de manera tal que sobrepassen 
Comiths Permanents, de les sis Comis- La Secretaria de les Nacions Unides la configuracid original d'brgan prefe- 
sions TBcniques i de les cinc Comis- forma el complex administratiu mes rentment administratiu que la Carta de 
sions Econbmiques Regionals. ampli conegut fins el moment present San Francisco va donar al Secretari 
L'ECOSOC, en ser I'brgan gestor de dins les Organitzacions Internacionals. General. 
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